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PÄIVÄKÄSKY.
Rintamapäälliköille.
Kaikkien rintamapäällikköjen on:
1) tiedettävä rintama*alueensa, taistelulinja
jen pituus ja suunta, paljonko on kaartilaisia
rintamalla ja reservissä ja missä ne sijaitsevat;
2) uudelle rintama*alueelle päästyä otettava
heti selvä onko sivustoilla punakaartilaisia ja
mitä joukkoja ja ryhdyttävä niiden kanssa
yhteyteen;
3) uudelle rintama*alueelle päästyä heti oso*
tettava plutoona päälliköille rintama*alueet ja
osastojen paikat sekä määrättävä joka päivälle
lupalaput rintama*alueella;
4) huolehdittava aseitten ja ampumavarojen
hankinnasta miehistölle;
5) kaikista tapahtumista ja osaston siirroista
rintama*alueella viipymättä tiedotettava rintama*
esikuntaan ja lähimmälle päällystölle sekä il*
moitettava plutoonapäälliköille rintamapäälli*
kön olinpaikka;
6) pyrittävä vakoilun avulla kiireesti otta*
maan tarkka selvyys vihollisen asemasta rinta*
maila ja sen joukko*osastojen lukumäärästä,
sijoituksesta ja asestuksesta;
7) pidettävä huolta siitä, että ei aseita (tyk*
kejä, kuularuiskuja, kiväärejä) ja ampumatar*
peitä y. m. s. joudu vihollisen saaliiksi; ja
8) rohkaistava epäröiviä joukkoja ja pidet*
tävä huolta siitä, että joukko*osastot ovat aina
taistelukunnossa ja valmiit pelotta ryhtymään
taisteluun missä ja milloin tahansa.
Rintamapäällikköjen velvollisuutena on pelot*
tomalla ja tarmokkalla esiintymisellä ja oikea*
mielisyydellä olla esimerkkinä miehistölle.
Rintamapäällikkö ei saa ilman ylemmän pääl=
lystön kirjallista lupaa antaa peräytymiskäskyä,
paitsi jos asema on niin tukala että toisin ei
voi menetellä.
Näiden määräysten rikkojat saatetaan vastuu*
seen rikkomuksen laadun mukaan toveri* tai
sota*oikeudessa.
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